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New Development of IASB Conceptual Framework
Takeshi Gunji
ABSTRACT
The international accounting standards board (IASB) revised
the conceptual framework in 2010. This paper considers the
contents and meaning of this new conceptual framework, often
called IFRS conceptual framework. For this it first surveys the
contents of the IASB's old conceptual framework comparing
with the conceptual framework published by Financial
Accounting Standards Board (FASB; SFAC, Statements of
Financial Accounting Concepts). Then, it considers the
meaning and the feature of IFRS conceptual framework







審議会 (FASB,Financial Accounting Standards Board)と国際会計基準審議




































































































































































Summary of P五ncipal Conclusions)。
情報が目的適合性を有するためには,適時的でなければならないし,予測価




























は,表現的忠実性とこれを支える実質優先性 (substance over form),中立性,
慎重性,完全性が含まれる (IASC,1989,pars.31‐38)。
IASBではまた,重要性は,情報の有用性のための主要な質的特性の一つと
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